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У статті проведено аналіз правових аспектів та напрямків подолання економічної та соціальної кризи в Україні. Запропоновано 
методи подолання кризи. Розглянуто такі засоби підтримки сільськогосподарських товаровиробників: удосконалення та встановлення 
пріоритетних цін на сільськогосподарську продукцію, покращення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаро­
виробників, оптимізація оподаткування у цій сфері та інші питання подолання кризи.
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В статье проведен анализ правовых аспектов и направлений преодоления экономического и социального кризиса в Украине. Пред­
ложены методы преодоления кризиса. Рассмотрены такие средства поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: совер­
шенствование и установление приоритетных цен на сельскохозяйственную продукцию, улучшение материально-технического обеспече­
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, оптимизация налогообложения в этой сфере и другие вопросы преодоления кризиса.
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The analysis of legal aspects and directions of overcoming of the economic and social crisis in Ukraine is carried out. Methods for overcoming 
the crisis are proposed. We consider such means of supporting agricultural producers: improving and establishing priority prices for agricultural 
products, improving the material and technical support of agricultural producers, improving taxation in this area and other issues of overcoming 
the crisis.
Key words: agricultural commodity producer, economic crisis, material and technical support, agrarian sector, crediting of commodity pro­
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Постановка проблеми. Актуальність вивчення за­
значеного питання полягає у необхідності реформування 
та перегляду законодавства в аграрній сфері з огляду на 
трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні за 
часів незалежності.
Стан опрацювання. Теоретичною та практичною 
основою для написання цієї статті стали праці таких пра­
вознавців та економістів, як М.Я. Дем’яненко, К.В. Бон- 
даревська, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук, Ю.С. Палькевич, 
А.М. Стельмащук та інших вчених.
Метою статті є з’ясування проблем, які існують у  чин­
ному законодавстві та призводять до збільшення еконо­
мічної та соціальної кризи в аграрному секторі економіки, 
розгляд причин та можливих напрямків подолання кризи.
Виклад основного матеріалу. Правове забезпечення 
аграрного сектора економіки і підтримка вітчизняного сіль­
ськогосподарського товаровиробника сьогодні є одними з 
пріорітетних напрямків подолання економічної і соціальної 
кризи та вагомими чинниками економічного зростання й за­
безпечення продовольчої безпеки країни. Необхідно зазна­
чити, що після розробки і прийняття економічних реформ 
з дня проголошення незалежності України так і не вдалося 
призупинити системну кризу в аграрній сфері.
Також потрібно враховувати те, що держава покликана 
найраціональніше використовувати свої ресурси з метою по­
кращення умов життя кожному громадянину, а також створю­
вати необхідну законодавчу базу і вживати заходів щодо пра­
вильного й ефективного застосування чинного законодавства.
Слід зауважити, що опрацьовуючи цю тему ми повинні 
враховувати, що важливою складовою економіки країни є 
сільськогосподарське виробництво та промисловість. Тобто 
ці галузі народного господарства мають комплексно працю­
вати на суспільство країни. А тому потрібно, щоб кожний
виробник сільськогсподарської продукції мав на меті не 
тільки збільшення свого прибутку, а і бажав, щоб його ді­
яльність була корисною усьому суспільству, що створить 
умови для покращення його власного добробуту. Але біль­
шість підприємців, які працюють у  сфері сільського госпо­
дарства, дбають лише про поліпшення свого матеріального 
становища, ігноруючи інтереси інших товаровиробників.
Особливо така політика виявляється з боку приватних 
підприємців у  сферах купівлі-продажу сільськогосподар­
ської продукції, забезпечення сільськогосподарських то­
варовиробників пальним, газом, сільськогосподарською 
технікою тощо.
Отже, одним із напрямків подолання економічної й со­
ціальної кризи в сільському господарстві є виявлення, по­
передження і ліквідація вказаних вище недоліків, а також 
причин і умов їх виникнення.
Одним із напрямків попередження негативних проце­
сів у  аграрному секторі є встановлення пріоритетних цін 
на сільськогосподарську продукцію. Слід зазначити, що в 
Україні не визначено єдиної цінової стратегії, яка в умовах 
ринкової економіки становить систематизовану модель дій 
у  цій сфері. Для цього потрібно розробити відповідне зако­
нодавство, закріпивши в ньому стратегію ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію та спожиту в сільському 
господарстві промислову продукцію та послуги з дотри- 
маннням умов щодо паритету цін на них. Явище цінового 
диспаритету найповніше виражається між І та III ланками 
агропромислового комплексу, тобто власне сільським гос­
подарством і підприємствами промисловості, що виготов­
ляють засоби виробництва для аграрної галузі [2, с. 130]. 
До особливостей процесу ціноутворення у  галузі аграрного 
виробництва можна віднести саму природу аграрного то- 
варовиробництва, коливання цін залежно від сезону тощо.
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Відповідно максимальний і мінімальний рівень цін на то­
вари агропромислового комплексу коливається залежно від 
врожайності у відповідний рік, обсягів виробництва у  різ­
них місцевостях, встановлення цін окремими підприємцями 
тощо. Найнижчі ціни на сільськогосподарські товари можна 
спостерігати в період збору врожаю через збільшення про­
позиції товару виробниками, а найвищі ціни спостерігають­
ся перед початком наступного сезону збору врожаю через 
вичерпання минулорічних запасів, ці коливання стосуються 
рослинництва, тваринництва на інших галузей сільського 
господарства. Як зазначає К.В. Бондаревська, на вітчизня­
ному ринку товарів і послуг прослідковуєгься динамічне 
зростання цін на продукцію сільського господарства та за­
соби виробництва. Однак на продукцію галузей промисло­
вості, де здійснювалося виготовлення засобів виробництва 
для аграрної сфери, ціни зростали швидшими темпами, ніж 
на продукцію власне сільського господарства [2, с. 131].
Ще однією причиною спаду вітчизняного виробництва 
є неналежне забезпечення сільськогосподарських товаро­
виробників усіх форм власності засобами виробництва, 
засобами виробничо-технічного призначення і сільсько­
господарським інвентарем. В Україні зупинено виробни­
цтво більшості сільськогосподарської техніки і запчастин 
до неї. Причинами цього є те, що більша частина сільсько­
господарської техніки і запчастин до неї була приватизова­
на з грубим порушенням законодавства України.
Тому ще одним напрямком подолання економічної і 
соціальної кризи в сільськогосподарській галузі є віднов­
лення і розвиток вітчизняного сільгоспмашинобудування в 
Україні, але без належного матеріально-технічного забез­
печення з боку держави це досить складно втілити у життя.
Одним із важливих напрямків подолання економічної 
кризи і створення умов із забезпечення країни сільсько­
господарською продукцією є створення належних умов 
для одержання кредитів сільськогосподарськими товаро­
виробниками.
Наявна діяльність сільськогосподарського виробництва 
не сприяє покращенню умов його фінансування та розви­
тку. Сільськогосподарські підприємства усіх форм власнос­
ті протягом тривалого часу змушені працювати в умовах 
хронічної нестачі фінансових ресурсів. Кошти державного 
фінансування залишаються у  посередницьких структурах, 
так і не дійшовши до кінцевого підприємства. Тому вини­
кла необхідність у розробленні і запровадженні системи 
адресного кредитування товаровиробників сільськогос­
подарської продукції. Гальмує процес розвитку аграрного 
бізнесу і те, що більшість виробників не мають достатньої 
кількості коштів для самофінансування, через що не мо­
жуть гідно конкурувати із іншими представниками ринку, 
зокрема Європейського. За цих умов важливим фактором 
подолання такої проблеми є залучення фінансових ресурсів 
на кредитних засадах. Водночас, як зазначають В.Я. Амб- 
росов і В.М. Онєгіна, високі відсоткові ставки за кредита­
ми комерційних банків, половинчасті заходи у формуванні 
відносин власності на землю, значне погіршення матері­
ального та фінансового становища колективних сільсько­
господарських підприємств у процесі їх реорганізації стали 
тими вагомими чинниками, що надзвичайно обмежують 
можливість залучення кредитних ресурсів у сільськогоспо­
дарський виробничий процес [1,с. 115].
Важливо зазначити, що вчені-правники виділяють 
низку чинників, що стримують розвиток ринку кредитних 
ресурсів в аграрному секторі економіки, зокрема низький 
рівень кредитоспроможності аграрних товаровиробників, 
орієнтація кредитної діяльності банків на невиробничі 
галузі, висока ціна кредитів тощо. Вирішення питання 
щодо забезпечення рівноправного доступу сільськогос­
подарських виробників до кредитів є основним факто­
ром підвищення конкурентоспроможності виробництва 
сільськогосподарської продукції. Без вільного доступу 
всіх учасників аграрного ринку до повноцінного спектра
фінансових послуг практично неможливо забезпечити 
конкурентоспроможність аграрного сектору економіки 
[4, с. 69]. Так, особливості відтворювального процесу в 
розвлядуваній галузі полягають у таких пунктах:
-  у чіткій періодизації виробництва й унеможлив- 
ленні перерви в ньому, що викликає необхідність надан­
ня кредитів для товаровиробників сільськогосподарської 
продукції в конкретно визначений час в повному обсязі;
-  в уповільненому обороті капіталу, що тягне за со­
бою збільшення строків залучення кредитних ресурсів і 
зниження плати за кредит;
-  у низькому рівні технічного оснащення виробни­
цтва за високої зношеності техніки й використання за­
старілих технологій, що вимагає кредитного забезпечення 
інвестиційного характеру;
-  у підвищеному рівні ризикованості галузі, що потре­
бує застосування адекватного страхового захисту [10, с. 191].
Також наявні інші особливості сільськогосподарського 
виробництва, які не так сильно впливають на процес на­
дання кредитів.
На розвиток аграрних товаровиробників негативно 
впливає і податкова система. Наприклад, із самого початку 
здійснення економічної реформи в Україні деформації у 
нормах оподаткування суб’єктів підприємництва в аграр­
ному секторі не лише не сприяли підвищенню їх ініціати­
ви, а навпаки, вщент дезорієнтували його та привели ви­
робника в нелегальну, тіньову сферу економіки.
Реформування оподаткування сільськогосподарських 
підприємств матиме позитивний ефект лише за умови одно­
часного взаємоузгодженого реформування інших елементів 
державного фінансового регулювання діяльності аграрних 
товаровиробників: відродження пільгового середньо- та дов­
гострокового кредитування, розвитку страхового захисту, ре­
гулювання ціноутворення, застосування бюджетних дотацій 
[7, с. 40-41]. Пропонується застосувати в Україні систему 
диференційованих ставок ПДВ, як це використовується у 
країнах Європи, застосувати стимулювання для підприємців, 
які здійснюють заходи щодо відновлення родючості ґрунтів, 
щодо охорони навколишнього середовища від забруднення, 
щодо виготовлення екологічно чистої продукції.
Тому ми вважаємо, що одним з напрямків поліпшен­
ня становища підприємців у аграрній сфері є зменшення 
оподаткування товаровиробників, що зменшить недовіру 
підприємців до держави через надмірний податковий тя­
гар та викличе бажання співпрацювати та вийти із тіньо­
вої економіки. Таким чином, ще одним важливим кроком 
у напрямку подолання економічної і соціальної кризи в 
сільському господарстві є розробка належної та відмінної 
від попередньої податкової системи в галузі сільськогос­
подарського виробництва.
Висновки. Отже, варто підсумувати основні причини 
економічної та соціальної кризи у сільському господар­
стві. Назвемо ці причини:
1) перехід України від планово-централізованої до 
ринкової економіки;
2) диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію 
та промислові товари;
3) неналежне забезпечення сільськогосподарських то­
варовиробників засобами виробничо-технічного призна­
чення і сільськогосподарським інвентарем;
4) високі ставки за кредитами комерційних банків, 
низький рівень кредитоспроможності аграрних товарови­
робників;
5) високий рівень податкового тиску тощо.
Тому поліпшення становища аграних товаровиробників 
та подолання наявної кризи неможливе без якісного рефор­
мування нормативно -  правової бази (у податковій та фі­
нансово-кредитній сферах), відновлення виробництва сіль­
ськогосподарської техніки та запчастин до неї та здійснення 
інших заходів щодо збільшення конкурентоспроможності 
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 
THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENVIRONMENTAL NETWORK
Корчака Є.О.,
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У статті визначено поняття екологічної мережі, основні програмні документи України та Європейського Союзу, які визначають методи 
правового регулювання. Чинна нормативно-правова база, що встановлює фундаментальні тенденції формування та розвитку національ­
ної екологічної мережі, є недосконалою та потребує детальної конкретизації. Виявлено проблему фінансування цього об’єкта на місце­
вому рівні. Автором наводяться актуальні напрямки вирішення проблем створення єдиної та універсальної національної екологічної 
мережі. Обґрунтовано значення екологічної мережі як невід’ємного об’єкта навколишнього природного середовища, що має вирішальне 
значення для існування та розвитку всієї екосистеми.
Ключові слова: екологічна мережа, проблеми формування і розвитку, удосконалення законодавства, фінансування.
В статье определено понятие экологической сети, основные программные документы Украины и Европейского Союза, которые 
определяют методы правового регулирования. Действующая нормативно-правовая база, устанавливающая фундаментальные тенден­
ции формирования и развития национальной экологической сети, несовершенна и требует конкретизации. Обнаружена проблема фи­
нансирования данного объекта на местном уровне. Автором приводятся актуальные направления решения проблем создания единой и 
универсальной национальной экологической сети. Обосновано значение экологической сети как неотъемлемого объекта окружающей 
среды, что имеет решающее значение для существования и развития всей экосистемы.
Ключевые слова: экологическая сеть, проблемы формирования и развития, совершенствования законодательства, финансиро­
вание.
The article defines the concept of the ecological network, the main program documents of Ukraine and the European Union, which define 
the methods of legal regulation. The current legal framework that establishes the fundamental trends in the formation and development of the na­
tional ecological network is imperfect and requires more detailed concretization. The problem of financing this object at the local level is revealed. 
The author presents the actual directions of solving problems of creating a unified and universal national ecological network. The importance of 
the ecological network as an integral object of the environment, which is crucial for the existence and development of the whole ecosystem, is 
substantiated.
Key words: ecological network, problems of formation and development, improvement of legislation, financing.
Постановка проблеми. Процес організації націо­
нальної екологічної мережі в останні десятиліття набирає 
обертів. Ця тенденція прослідковується у зв’язку з важли­
вістю соціального та екологічного значення цього явища. 
Формування та розвиток національної екологічної мережі 
врегульовано програмними нормативними документами. 
Проте останні виконуються не повністю та недостатніми 
темпами для забезпечення економічно ефективного, еко­
логічно безпечного та соціально справедливого викорис­
тання природних ресурсів.
Стан опрацювання. Окремі практичні та юридич­
ні аспекти формування і функціонування національ­
ної екологічної мережі досліджували такі науковці, як 
М.А. Дейнега, І.І. Каракаш, С.М. Кравченко, Г.І. Ба­
люк, Б.В. Даниленко, М.Я. Ващишин, В.І. Андрейцев,
А.Г. Гетьман, Ю.С. Шемшученко, М.І. Максименко, 
А.К. Соколова та інші вчені.
Метою статті є критичний огляд розвитку національ­
ної екологічної мережі.
Виклад основного матеріалу. Ідея системного під­
ходу до охорони природи, закладена в основу концепції 
формування екологічної мережі, сформувалася в другій 
половині XX століття, коли стало зрозуміло, що збері­
гання окремих, не пов’язаних між собою природоохо­
ронних територій не забезпечує відповідне збереження 
біологічного та ландшафтного різноманіття та цілісності 
зв’язків у  екосистемі, що призводить до її збідніння та 
втрати стабільності.
Запропонованою Маастрихтською декларацією «Про 
збереження природної спадщини Європи» 1993 року і за-
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